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Pentru România şi America 
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Pentru România şi străinătate 
numeri de zi pe an 40 franci. TRIBUNA 
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INSERŢJUNILE 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 bani 
de fiecare publicaţiune. 
Manuscripte nu se 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 502. 
Lupta pentru limbă. 
(*) In Bucureşti, capitala României, Luni 
seara s'a dat luptă sângeroasă pentru apă­
rarea limbei româneşti. Cum şi în ce îm­
prejurări, cetitorii noştri au aflat deja din 
amănuntele ce s'au publicat. 
N'a fost un simplu scandal, iacă aşa, pen­
tru a demonstra; ci luptă înverşunată s'a dat, 
ore întregi demonstranţii au ţinut piept pu­
terii armate, sunt nu numai număroşi ră­
niţi, dar, din nefericire, au căzut jertfă până 
şi vieţi, din amândouă taberele . . . 
E un paradox, de altfel, să zici: » amân­
două taberele «, când vorba e de apărarea 
limbii româneşti, după cum paradox e şî 
faptul ce ni-se prezintă: în Bucureşti, cen­
trul vieţii româneşti, să fie necesar ca cineva 
să apere drepturile limbei româneşti! 
Şi cu toate acestea, aşa este. 
Floarea neamului românesc, studenţimea 
universitară, şi peste tot tinerimea intelec­
tuală din Bucureşti, s'a simţit îndemnată să 
demonstreze contra celor cari în mijlocul 
capitalei, în templul limbei româneşti, la 
Teatrul Naţional, aduceau jignire limbei ro­
mâneşti. . . 
Se înţelege, dureroasa încăierare n'a întrat 
în programul demonstranţilor şi nu ni-se cu­
vine nouă, celor de aici, nici să cercetăm 
cine e responzabil pentru vărsarea de sânge, 
nici să aducem judecată. 
Deplângem numai cele petrecute şi ne 
ocupăm numai de partea naţională a ches­
tiei. 
Scriitorul acestor şire a trăit mai mulţi 
ani în Bucureşti şi a luat parte la multe şi 
faimoase manifestaţiuni şi demonstraţiuni. 
Are însă impresia, după ştirile primite, că 
de astă dată n'a fost vorba de demonstranţi 
pe care poliţia de regulă îi împrăştie cu 
tulumbele (pompele) pompierilor, ori cu 
şarja gendarmilor călări, ci poliţia şi miliţia 
s'au aflat în faţa unei mulţimi adânc con­
vinse de dreptatea cauzei pentru care de­
monstrează şi atât de hotărâtă să apere 
această cauză, în cât şi-a pus în primejdie 
viaţa şi unii au căzut chiar jertfă acestei 
înverşunate lupte. 
Şi nici nu se poate să nu fi fost ei con­
vinşi adânc despre dreptatea cauzei ce apă­
rau. Un profesor universitar ca N. Iorga 
le ţinuse o conferenţă caldă despre dreptu­
rile limbii naţionale la toate popoarele şi 
arătase, desigur nu fără oare-care indignare 
şi ruşine, că numai in România se întâmplă 
ca pătura superioară a neamului şi acasă 
în familie şi în conveniri mai largi, ba chiar 
când arangiază representaţie teatrală, folo­
seşte o limbă străină, ignorând cu desă-
vîrşire limba românească. 
Spiritele erau cu atât mai întărîtate, cu 
i câi nu era pentru întâia oară, când în Tea­trul Naţional se aranjază reprezentanţiuni j într'o limbă străină, cea franceză, care ori 
cât e de cultă şi frumoasă, tot străină este 
pentru Români. Şi în nici un caz nu se 
poate răbda ca pe scena Teatrului Naţional 
Românii — elita societăţii române — să 
joace într'o altă limbă de cât cea româ­
nească. Nu-s de cât puţini ani, de când 
aceeaşi elită socială din Bucureşti, boieri­
mea, aranjase reprezentaţie în limba fran­
ceză. Şi atunci studenţii au demonstrat.. . 
Se poate luà deci drept o sfidare, că după 
protestările d'atunci, boerii au mai stăruit 
pentru o reprezentaţie în limba franceză. 
Numai aşa ne şi esplicăm îndârjirea de­
monstranţilor, numai aşa ne esplicăm unani­
mele simpatii pentru demonstranţi. «Epoca», 
organul partidului junimist, scrie că însuşi 
Alteţa Sa principele Moştenitor Ferdinand 
s'a esprimat cu multă simpatie pentru stu­
denţi şi se preparase să meargă la repre­
zentaţie numai pentrucă Augusta Sa soţie 
e patroana societăţiii «Obolul» (care aran­
jase reprezentaţia) şi făgăduise că se va duce. 
Că s'a zădărnicit această représentante 
de sigur că umple de bucurie pe toţi Ro­
mânii. Că demonstraţiunile au avut urmări 
triste : vărsare de sânge şi moarte de om, 
deplângem cu toţii. 
Slab popor am fi însă şi nemernici, dacă 
şi după cele întâmplate s'ar mai încerca 
cineva să nesocotească în România limba 
românescă. 
Nu-i destul, că jumătate din neamul ro­
mânesc n'are norocul să-şi poată cultiva 
limba cum ar dori, ci aşa zicând ducem o 
nesfârşită luptă pentru drepturile limbii noa­
stre ? ! . . . Ci să ni-se dee spectacolul puţin 
încurajator: limba românească să fie neso­
cotită în ţara unde ea trebue privită drept 
soare dătător de viaţă ? ! . . . 
Librăriile din Bucureşti sunt filiale ale ce­
lor din Paris : desfac mai multe cărţi fran­
ţuzeşti de cât româneşti. In cele mai multe 
familii mari din România n'auzi decât fran­
ţuzeşte şi rar afli o carte, revistă ori jurnal 
românesc, nu lipseşte însă nicăiri cartea, re­
vista ori jurnalul franţuzesc. Boerii cunosc 
mai bine Parisul şi Francia de cât pe noi 
şi nici unul la sută n'a văzut măcar în viaţa 
lui vre-un jurnal de dincoaci... 
Cel puţin în public să nu mai fie per­
misă nesocotirea limbii româneşti, căci în­
colo : în viaţa familiară şi aşa va trece 
multă apă pe Dâmboviţă, până ce boerii 
vor da limbii româneşti cinstea ce i-se cuvine. 
Chestiunea macedo-română. 
De I s i d o r I e şan (Serajevo). 
VI. 
Luând în conziderare deci toate aceste amin­
tite de până acuma, ne putem întreba cu tot 
dreptul: Ce o să fie cu fraţii noştri din Mace­
donia şi Epir, când vor fi ei părăsiţi de România, 
de unicul sprigin moral şi material — căci Eu­
ropa cea prea justă şi prea frumoasă nici nu vrea 
să ştie de ei, pe când inima ei cea gingaşe se 
topeşte pentru Jidani, Armeni, Bulgari, etc. Ce 
mari'nimoasă e frumoasa Europa.. . Sărmana Eu­
ropa ! ! — când se vor vedea Românii abando­
naţi de toţi în mijlocul oardelor barbare ce le-a 
jurat moartea? Să stee ei la toate atentatele ce 
li-se vor face, şi mai departe ca până acum, ne­
activi, nereacţionari, să nu loviască înapoi pre­
cum o cere aceasta legea sfântă de apărare? Să 
aştepte poate ca să le vină «mura în gură», sau 
până ce li-se vor pogorî din cer ligioane de în­
geri, ca aceştia să se lupte pentru ei ? Să se lase 
de bunăvoe a fi jefuiţi, omorîţi «ascultând sfatul 
României, ca să tacă să nu se mişte? Oare acea­
sta e dreptul sfânt al fiecărui om care e atacat 
de moarte, de a se lăsa a fi omorît ? Oare nu există 
mai mult sânge viu şi eroic în vinele Românilor 
din Pind, oare ei nu posed mai mult bărbăţia şi 
energia ce o au avut-o odinioară sub renumiţii 
Asanizi, Joanizi şi sub Skenderbeg-Castriotul ? 
Grecul e doar poporul cel mai laş, cel mai corupt 
de pe pământ. 
Românii din Pind ar trebui să-şi strângă rân­
durile sub unul sau mai mulţi conducători şi să 
se opue bandelor greceşti. Românii trebue să 
formeze cete de eroi, cari vor apăra familia, co­
pii, şi femeile lor, avutul şi naţia lor. 
Mărimea noastră a tuturor Românilor, dar mai 
ales a celor din Pind, trebue de acum să fie : 
zece dinţi pentru un dinte, zece ochi pentru un 
ochiu, zece capete pentru un cap, şi nu cea 
creştină, pentrucă noi n'avem de a face cu cre­
ştini, ci cu fiare sălbatice, stropite (udate) cu apă 
şi lovite cu crucea, căci numai aşa vom sili pe 
duşmanii noştri, pe hoţii şi asasinii noştri să aibă 
respect şi frică de noi, şi să ne dee pace, căci 
numai aşa ne vom câştiga stima şi respect faţă 
de Europa cea prea justă şi humană. 
Astăzi numai acela are respect şi trecere în­
aintea altora, care ştie lovi, care ştie omorî. 
Cât timp ne-au arătat d. e. Japonezii numai por-
ţelanele lor frumos lucrate şi arta lor, şi stăteau 
dealtmintrelea de o parte tăcuţi şi liniştiţi, ei au 
trecut la noi de un popor debil, slab, prost, fără 
multă valoare şi Europa îi dispreţuia, dar de 
când Japonezii au dovedit, că ei ştiu bine şi a 
omorî, pe loc s'au ridicat prestigiul lor înaintea 
Europei. Ei au devenit de odată un popor brav, 
energic, capabil, răsboinic, cu frumoase calităţi, 
cuminte, ba chiar şi genial, în scurt el a devenit 
pe. loc stimat, ba chiar şi temut. 
Tot aşa un exemplu avem şi cu poporul bulgar. 
Cât timp a stat el tăcut şi liniştit, după războiul 
român-rus-turc din anul 1887, şi să organizase 
abia într'un stat, lumea (Ennopa) nu-1 băgase în 
seamă, şi era aproape necunoscut, bagatelizat. 
Dar când au început Bulgarii a forma bande de 
hoţi, de a prăda, a arde şi a omorî, tot prin 
Macedonia, — sărmana Macedonia, dânsa e as­
tăzi mereu peţită, de nu-şi mai vede capul, de 
Bulgari, Oreci, Sârbi, dar ea пы vrea să se mărite 
HARTMANN JANOS 
A R A D 
Strada Rákóczi Nr. 15. 
Atelier de mase de 
b i l i a r d , cheiuri , 
plumbi şi alte luc­
ruri pentrucafenele 
Studiile de specialitate mi le-am câştigat în cea mai mare şi bună fabrică din Paris. Mese de 
biliard le blanez în ori ce blană fără nici o lipire, pe cari apoi plumbii nu sar. La invitare merg 
ori şi unde şi în provincie, ducând pănură de a mea. Pentru lucrurile cumpărate din atelierul 
meu mai ales pentru cheiuri, iau re spundere un an de zile. 
Pe lângă preţuri modera te vând şi cumpăr plumbi fo los i te . 
Pentru serviciu promt şi hun iau garantă. 
Cheiuri făcute după modelul francez în ori ce mărime delà cor. 2—100. Mase de biliard vech 
le transform în noue şi le schimb. 
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nici după unul — tot din cauze politice voind 
ei astfel să câştige cu forţă teriior în Tracia, 
Macedonia Epir, şi să formeze o Bulgarie mare 
până la Salonic şi San-Stefano şi dacă se poate 
şi toată Peninzula-Balcanică, Europa a început 
de odată a vorbî şi a se interesa de ei. 
Se poate chiar cu drept zice, că Grecii au de­
prins abia delà Bulgari idea grandioasă de a forma 
imperii mari prin bande, prin omoruri, incendii şi 
prădăciuni, pentrucă Grecii au văzut prea bine 
ce efect puternic au avut bandele bulgăreşti (în 
decurs de vre-o câţiva ані deja), asupra Europei, 
încât abia în urma lor au eşit pe tapet chestiu­
nea Macedoniei» cu toate sbuciumările zadarnice 
până azi ale Europei, de a face în imperiul turc 
linişte şi pace. 
Tot acest efect vreau şi Grecii să-1 ajungă, şi 
precum vedem scopul- lor şi şi-au ajuns în mare 
parte. Austria e pe partea lor. Foile din Viena 
le fac mereu curte. Europa vorbeşte despre dânşii 
şi mulţi ordonatori ai grecizmului se interesează 
mai de aproape de ei, pe când despre Românii 
din Macedonia, faimoasa Europa nu ştie nimic, 
pentrucă Românul bietul e nobil, e blând, pacinic, 
e un element de ordine, şi toate acestea nu face 
nici un efect înaintea faimoasei Europe. De 
aceea sunt Românii pretutindenea trecuţi cu ve­
derea. 
Iată calităţile nobile psihice şi psiologice extra­
ordinare ale prea nobilei Europa. Iată cât plăteşte 
morala ei, şi principiile ei nobile. 
Deci fraţilor din Pind ! Inarmaţi-vă la luptă, la 
luptă energică. Loviţi, loviţi din răsputeri înapoi, 
ăsta e dreptul sfânt de apărare al fiecărui om, a 
fiecărei fiinţe în lume. Dreptul de existenţă ne 
impune aceasta ca o sfântă datorie. Sfărîmaţi ca­
petele hidrei, nimiciţi pe un neam care e ruşinea 
omenimei, şi arătaţi lumii, că în vinele voastre 
mai curge un sânge de Român, că nu puteţi lăsa 
să pice peste voi ruşinea şi batjocura, ce o face 
un popor cu totul depravat, arătaţi lumii că sun­
teţi eroi, şi că ştiţi şi voi a omorî, şi a vă pune 
viaţa în apărarea familiei, a limbei şi a drepturi­
lor noastre atacate şi călcate sub picioare şi toată 
lumea vă va stimà, va fi cu voi. 
18 Martie 1906. 
O înaltă datorinţa le incumbă căr­
turarilor români de pe sate : să meargă la 
casa comunală şi să cerceteze lista electo­
rală din tract, să vadă că dacă a fost lă­
sat afară vre-un alegător român, pe anul 
viitor să fie înscris negreşit. 
In cele mai multe locuri în săptămâna 
viitoare comisia îşi începe lucrările pe sate. 
Fruntaşii noştri să stee gata şi să reclame 
dreptul de alegere al fiecărui Român. Dacă 
comisiile vor face nedreptăţi, rugăm să fim 
înştiinţaţi, ca împreună să facem cele de 
lipsă pentru a apelă la comitat şi chiar la 
Curie. 
Ultimele încercări de pace. 
— Criza. — 
Ziua de astăzi a adus două încercări de 
a găsi o ultimă putinţă de-a ocoli nesoco­
tirea pe faţă a constituţiei. Cea dintâiu şi 
mai serioasă porneşte delà fostul ministru -
preşedinte Széll a doua delà baronul Bánffy. 
După ştirea ziarului »Zeit« Coloman 
Széli a plecat la Viena. 
Scopul călătoriei sale, afirmă această foaie, 
este de-a abţinea o audienţă la M. Sa spre 
a face o ultimă propunere de soluţiune paci-
nică a crizei. 
După propunerea lui, chestiunea militară 
va fi înlăturată din discuţie. 
După încredinţarea şefilor opoziţiei pacea 
să poate face în oricare clipă cu condiţia 
ca să se orânduiască noile alegeri! 
Széli, urmează numita foaie, este gata 
de-a primi cârma pe baza programului său 
desfăşurat la Sankt-Gotthard. El nădăjdu-
eşte să obţină la alegeri o majoritate favo­
rabilă programului său moderat. Acţiunea 
lui Széli este pornită din îndemnul şi în­
sărcinarea comitetului diriguitor al coaliţiei. 
Acesta este dispus să-1 spriginească în ca­
zul că alegerile să vor face imediat 
Am înregistrat starea aceasta deşi ea tre­
bue primită cu rezervă. Căci în aceeaşi vreme 
din două părţi ea este dezminţită. De o 
o parte «Neue Freue Presse» afirmă că 
Széli a venit în afaceri particulare la Viena, 
de altă parte guvernul dezminte indirect şti­
rea acestea în foaia sa oficioasă. 
A doua încercare de a opri guvernul în 
ora a unsprezecea delà călcarea legii vine 
delà Bánffy. într'o scrisoare deschisă lungă 
şi limbută el se adresează guvernului şi 
mai ales lui Fejérváry, rugându-1 să nu calce 
legea prin amânarea alegerilor. El dovedeşte 
ceeace nu mai trebue dovedit, că legea cere 
convocarea parlamentului în termen de 3 
luni. Apoi zice că până acuma în Ungaria 
toate guvernele au făcut politică dinastică, 
dar guvernul acesta lucră împotriva intere­
selor dinastiei sfătuind coroana la un pas 
grav şi fatal. 
Guvernul răspunde într'un comunicat ofi­
cios în care îşi exprimă mirarea de cuvin­
tele lui Bánffy. Căci încă cu câteva săptă­
mâni în urmă Bánffy a spus unui redactor 
al lui « Budapesti Hirlap» că guvernul ar 
comite un atentat împotriva naţiunii făcând 
acuma alegerile. El Bánffy ar îndruma pe 
credincioşii săi, ca în cazul acesta să spri-
jinească numai canditaturile kossuthiste. 
Această declaraţie reprodusă de íoaíe foile 
nu a fost desminţită de Bánffy. 
Cum să uneşte deci scrisoarea publică 
cu aceste cuvinte ? 
Scrisoarea lui Bánffy în realitate nu-i 
de cât o nouă încercare de-a câştiga popu­
laritatea coaliţiei. O speculaţie grosolană 
care ar zice oricine că nu mai poate răuşi. 
Dar să dovedeşte că, Bánffy este un psi-
colog bun. Ziarele vestesc, că scrierea lui 
a aflat un răsunet favorabil în coaliţie. Cine 
ar fi crezut, că Bánffy va ajunge cândva 
popular. Nu poate fi un exemplu care să 
dovedească mai bine, mai clasic toată men­
talitatea coaliţiei, a susceptibilităţii lor 
pentru orice măgulire, orice linguşire, care 
le bate în strună. 
Tulburările din Bucureşti. 
Din «Secolul» de Joi: 
Toată ziua de eri, o mulţime de lume se pe ­
rindă prin faţa localurilor devastate de polţişti 
şi soldaţi. 
Cel mai îngrozitor spectacol îl prezintă berăria 
Cooperativă. Cine n'a văzut interiorul acestei 
berării, nici nu-şi poate închipui furia, cu care a 
fost totul devastat şi distrus. Giamurile au fost 
sfărâmate în aşa fel, în cât ţi-se pare, ' că au fost 
măcinate. Mesele şi scaunele stau sfărâmate în 
bucăţi şi trântite pe jos. Bucăţi de marmură sunt 
pretutindeni răspândite. Toate uşile sunt sfărî-
mate şi lovite cu patul pustei şi baioneta. 
* 
Toţi comercianţii devastaţi au trimis o telegramă 
de protestare primului ministru, cerând despă­
gubiri pentru daunele suferite. 
Conziliul de administraţie al berăriei Coope­
rative, a cerut 6 mii lei despăgubiri. 
Eri pe la orele 5 seara s'a dus la această be­
rărie un procuror, care a dresat un proces verbal 
de starea în care se aflà localul. 
Acelaş conziliu de administraţie a trimis o te­
legramă A. S. R. Principelui Ferdinand comandant 
al corpului II de armată, prin care se plânge în 
contra devastărei comisa de soldaţi. 
* 
Până aseară se mai aflau la spitalul Colţea 
opt răniţi foarte grav. Cei civili prezintă toţi tă-
i eturi şi lovituri Ia cap şi pe frunte, iar soldaţii şi 
gardiştii sunt de asemenea loviţi cu pietre 
la cap. 
Vre-o patru din aceşti răniţi nu se ştie în-ă 
dacă vor putea scăpa cu viaţă. 
Cei mai mulţi soldaţi răniţi sunt însă Yi spi­
talul militar. Despre starea lor n'u ne-am rnjut 
informa, căci se ţine cel mai mare secret. Se 
spune însă, că unii din cei răniţi ar fi su­
combat. 
Dl lorga a ţinut eri curs de istorie în sala 
cea mare a universităţii din capitală. La curs a 
luat parte o afluenţă enormă de studenţi. După 
curs şi la intrarea în sală studenţimea a mani­
festat călduros şi zgomotos pentru dl lorga. 
Impresia generală. In ultimii 10 ani au fost 
numeroase manifestaţii de stradă în Bucureşti, 
dar nici una nu luase proporţii atât de sângeroase 
ca cea din seara de Luni. Lumea întreagă a fost 
îngrozită şi puţini au fost aceia, cari au scăpat 
neatinşi. 
In lumea politică impresia este profundă. Pe 
de-o parte toţi recunosc eroismul studenţilor şi 
laudă sentimentele lor, iar pe de altă parte 
osândesc guvernul în terminii cei mai energici. 
Dl C. C. Arion, care venise spre miezul nopţii 
să vadă teatrul masacrelor poliţieneşti, a es-
clamat. 
— Acesta este sfârşitul guvernului. 
Şi în adevăr, toată lumea politică este de a-
celaşi aviz. Toţi spun, că guvernul trebue să 
plece cât mai curând şi că dacă M. Sa Regele 
s'ar afla în ţară, de sigur, că până azi guvernul 
ar fi trebuit să demisioneze. 
De fapt, lumea politică socoteşte, că guvernul 
este ca căzut şi nu mai stă, pe cât pentru expe-
diarea lucrărilor curente. 
Demisiunea dlor Moruzi şi Davila. Deocam­
dată, ca un început a sfârşitului, dl Dim. Moruzi 
prefectul poliţiei Capitalei, a fost silit să-şi pre­
zinte demisiunea. Şi dacă Nababul va primi, 
atunci opinia publică va şti să-1 forţeze ca să 
dea acest început de satisfacţie studenţilor. 
In al doilea rând urmează demisia dlui Al. 
Davila, directorul general al Teatrului, ca prim-
provocător al masacrelor. 
Din România. 
O s c r i s o a r e a d lu i p r o f e s o r N. l o r g a . D. 
profesor N. lorga a trimis « Universului « următoa­
rea scrisoare, pe care o reproducem în între­
gime, întru cât ea restabileşte anumite incidente 
ale evenimentelor petrecute. 
Domnule Redactor, 
Ţiu să statornicesc următoarele fapte cu pri­
vire la frumoasa mişcare a studenţilor şi la urî-
tul, la singerosul şi nevrednicul sfârşit ce s'a fă­
cut, întru mărirea străinizmuiui. 
1. Agitaţia tinerimei româneşti, a lumei ade­
vărat româneşti a pornit acum doui ani, când 
pentru întâia oară s'a reprezentat de Români 
piese franţuzeşti la Teatrui Naţional. Atunci de­
monstraţia, care a fost întru câiva violenta, s'a 
suprimat cu pumnui. 
2. Agitaţia de acum a aceloraşi strate adânci 
ale poporului nostru a fost adusă nu numai de 
reprezentaţia franceză, pe care societatea * Obo­
lul» o anunţase la Teatrul Naţional, ci şi de o 
serie de conferinţele franceze ţinute în aşeză­
minte şi institute româneşti. 
3. Ziarele au adus ştiri despre această miş­
care încă de Vineri. 
«In ziarul «Epoca» de Duminecă am tipărit 
un articol cu totul lipsit de personalităţi şi de 
aţâţări, prin care ceream Românilor buni să nu 
calce la reprezentaţiile şi conferinţele anunţate pe 
zilele de Duminecă, Luni şi Miercuri. 
«Cursul meu de Dumineca trecută a fost ţinut în 
condiţiile materiale şi în marginele care sunt în­
găduite ori-cărui profesor. El răspundea adân­
cilor mele convingeri despre necesitatea unui 
traiu cu desăvârşire românesc pentru ori-cine 
se zice Român şi-şi are un rost în România. 
Pentru studenţi el era o şcoală de naţionalism 
curat, pentru mine el a fost îndeplinirea unei 
sfinte datorii. 
»Numele conferenţiarului de la Ateneu nici 
n'a fost pronunţat, cum nu se puteà, de altmin-
terea într'un curs, fie şi în unul de Duminecă. 
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»N'am luat parte la demonstraţia delà Ateneu, 
dar* am putut să mă încredinţez, că nici odată un 
grup de studenţi şi de cetăţeni n'a servit mai 
demn şi mai disciplinat un nestrămutat şi izbă­
vitor principiu. 
>Conferinţa mea de Luni n'am ţinut-o ca pro­
fesor, ci în însuşirea şi tn marginea drepturilor 
mele de cetăţean. 
>Ea trebuia să fie ţinută întâiu la L şi ea se 
fixase pentru orele 9, aşa în cât nu era să 
fie înainte de reprezentaţia străină delà teatru. 
»Ora s'a schimbat în 6, când s'a schimbat 
sala — cea delà Ligă fiindu-mi refuzată, — pen­
tru a nu se plăti iluminatul. 
» Conferinţa a fost precedată în adevăr de o 
convorbire cu dl Marghiloman, care mă îndemna 
să renunţ la ea, de oare-ce nu se vor mai face 
asemenea reprezentaţii pe viitor: 
»Am răspuns, că nu pot lăsa auditoriul che­
mat fără conferinţa anunţată, şi că nu stă nici 
în voia mea de a stârni publicul nici în puterea 
mea de a-1 opri. 
>Am propus incă odată, precum propusesem 
Duminecă dlui Gr. P. Olănescu, a se înlocui par­
tea bănească a reprezentaţiei cu citiri făcute de 
mai buni scriitori români din generaţie mai în 
vârstă şi cu o reputaţie incontestată. Aceasta nu 
s'a putut face. 
эConferinţa a arătat, începând delà cele mai 
vechi timpuri dezvoaltarea solidarităţii între cla­
sele poporului român, care singură îşi poate 
asigura viaţa şi înflorirea. 
»Ea n'a cuprins nici o aţâţare, s'a mântuit cu 
declaraţia că, dacă aş fi un tânăr şi un student, 
aş tace o singură manifestaţie, căntând imnul 
neamului şi jucând atunci româneşte înaintea 
teatrului, unde pie:ele străine româneau să se re­
prezinte în linişte pe lângă protestarea pacinică 
prin cântec şi danţ 
» Conferinţele au fost stenografiate, ele se vor 
publica şi originalul stenografie stă la dispoziţia 
justiţiei. 
Ю deputăţie de studenţi a cerut voie pen­
tru cântece prefectului poliţiei, care a acordafo 
formal. 
» Studenţii au cântat <Deşteapta-te Române». 
>De aici pot povesti acei oameni ai violenţii 
cari au pricinuit o nenorocire de care nu le 
pare rău, pot povesti studenţii inpunşi şi stropiţi, 
dar nu pot povesti eu, nu pot povesti ca martor 
şi nu pot povesti de durere şi nu pot povesti de 
indignare:*. 
Politica aniibulgară 
a României în Dobrudja. 
Sub acest titlu a apărut o' lucrare în re­
vista bulgară «Slavjanski Glas> din (1906 
cap. 1. p. 18—30) de D. Usta-Gencov. 
Această lucrare zice autorul, e un estras din 
lecţiunea despre geografia militară şi statistica 
statelor balcanice, care lecţiune s'a cetit în şcoala 
de oficeri a principatului Bulgariei, iar îndemnul 
e univerzarea de 25 de ani delà încorporarea 
Dobrudjei cătră România. 
Scriitorul bulgar vorbeşte despre serbarea din 
15 Noembre 1903 în Dobrudja şi despre alocu­
ţiunea ministrului preşedinte Sturdza de atunci, 
apoi despre telegrama regelui României; arată 
cum a trebuit România să primească pentru 
rodnica Basarabia în schimb Dobrudja, cumcă 
delegatul francez şi italian au contribuit să 
peardă Bulgarii o parte bună din ţara lor, mai 
cu samă partea de lângă Silistra, după cum a 
dorit România. Hotarul s'a apropiat prin această 
atâta de Silistra încât acest oraş şi-a pierdut în­
semnătatea strategică». «Să ştie, zice autorul ce 
rolă însemnată a jucat în răsboiul trecut între 
Ruşi şi Turci patrunghiul Silistra-Ruse-Şumen-
Varna. Dorinţa comisiei europene a fost, de a 
slăbi puterea acelui patrunghiu lângă Silistra. 
Delegatul rus colonelul Bogolinbov a fos unicul 
apărător al intereselor bulgare şi a protestat con­
tra decisul comisiunii europene, dar n'a putut 
nimic face, căci majoritatea era pe cealaltă parte». 
In lucrarea sa arată apoi suprafaţa Dobrudjei 
şi hotarele acestei părţi a României ; hotare fără 
nici o bază geografică şi etnografică. Atunci se 
aduce proclamaţia regelui Carol din anul 1878 
cătră populaţiunea Dobrudjei din care se critică 
partea despre Mircea cel bătrân şi Stefan cel 
Mare în Dobrudja, să aminteşte chiar în comba­
tant al istoriei române învăţatul francez Lejan, 
care a zis că » istoria română în multe capitole 
nu diferă de un Român». 
Dl Gencov critică administraţia din Dobrudja, 
care se basează pe legea pentru organizarea Do­
brudjei din 1880, a cărei ţintă e asimilarea ele­
mentului strein din acea provincie. Mai arată 
împărţirea Dobrudjei după judeţe administrative: 
Tulcea şi Constanţa, aminteşte «liga pentru ro­
manizarea Dobrudjei1)» din Tulcea, se ocupă apoi 
cu cenzorul şcoalelor bulgare, dl prof. univ. Ion 
Bogdan din Bucureşti. 
In lucrarea sa arată apoi cum se protejează 
Mohamedanii din Dobrudja, iar Bulgarilor, că nu 
să dă drepturi 2), să înşiră statistica românească 
a Dobrudjei din an. 1896 pentru a o critica. 
In fine autorul bulgar atige chestia Românilor 
dir. Transilvania şi Macedonia şi zice din cuvânt 
în cuvânt: Prin şovinism stau Românii puţin 
mai pe jos decât Magharii, Grecii şi Serbii»3) 
Să plânge, că Românii uită legăturile strânse din 
timpurile străvechi între Bulgari şi Români, cumcă 
ei Bulgarii au jucat între Români o astfel de 
rolă culturală ca şi Bizanţul între ei (?) Limba 
veche bulgară a dominat în palatele române, Ro­
mânii au primit delà strămoşii Bulgarilor cu 
creştinizmul şi scrierea (cirilică)». 
Aminteşte curentele româneşti, unul pentru ali-
area cu Magharii, altul că «nu e bine de a lăsa 
ca Bulgarii să formeze un stat mare şi puternic, 
că nu trebue nimănui dat întiătatea în Macedonia, 
căci dacă ar veni Macedonia autonomă şi s'ar 
alătura odată principatului bulgar, ar puteà cauza 
frică pentru Dobrudja». 
In fine esclamă autorul <cât de bine voitori, 
sunt Românii Bulgarilor şi cât caută să susţină 
amiciţia tradiţională între ei!» »Dobruda e per-
dută pentru Bulgari, şi datorinţa patriotică im­
pune ori-cărui Bulgar de a susţinea pe compa­
trioţii lor din aceea parte». Teodor Filipescu. 
Din străinătate. 
Votul universal în Austria. Asupra 
proiectului de lege despre votul universal, de 
cari se leagă multe nădejdii, "discuţia se 
continuă în Reichsrath. 
După o lungă discuţie parlamentul a 
primit în genere proiectul, ce s'a dat acum 
unei comisii. 
De când Gautsch a ţinut memorabila vor­
bire despre necesitatea introducerii votului 
universal după naţionalitate, de atunci cla­
sele aristocrate a diferitelor popoare, conti­
nuă o luptă înverşunată contra estinderii 
dreptului de vot. Marii Germani văd în 
această reformă primejduirea hegemoniei 
germane naţionale. 
Marii Germani se nizuesc, să înduplece şi 
pe nobilii poloni contra reformei electorale. 
Marii Germani vor dă un proiect, în care 
pretinde administraţia deosebită în Galiţia, 
iar faţă de acasta clubul polon a promis, 
că va vota contra proiectului de reformă. 
Se înţelege, că acestea două din urmă sunt 
foarte avantagioase pentru nobilime, căci 
pe de o parte vor luà contrapoziţie faţă 
de drepturile popoarelor, iar pe de altă 
parte prin deosebită administraţie în Galiţia 
îşi vor întări domnia asupra poporului. 
Eri aajuns la vot acest proiectul. Majoritatea 
din Reichsrath a luat poziţia pe lângă pro­
iect, ce însamnă că majoritatea face politică 
contra drepturilor pentru popor. 
Guvernul n'a fost aşteptat, ca votarea să 
aibă un atare rezultat, dar se va folosi de 
ori ce mijloace ca reforma electorală să 
ajungă la izbândă. 
') Liga care poartă numai numele ! Not. Cens. 
2 ) Dar cum tractează Ruşii pe Românii în Basarabia? 
Not. Cens. 
') «Po sovinizm Romjanit stojat malko podolu ot Mad-
zant, Qjerciti Gjerbit«. Iacă o mărturisire preţioasă! De 
la acest cunoscător al neamului românesc am putea vedea 
că suntem departe de a fi aşa de cum să recere delà un 
popor care vrea să existe. Not. Cens. 
Conferenţa delà Algeciras. Algeciras. 
O telegramă a «Agenţiei Havas » spune: 
Conferenţa se află întrunită actualmente în şe­
dinţă plenară. 
Situaţiunea se prezintă favorabilă unei înţe­
legeri. Se crede, că o înţelegere va exista cu pri­
vire ia punctele principale, dar că mai sunt oare-
cari dificultăţi cari vor necesita mai multe şedinţe 
pentru ca o înţelegere complectă să se poată 
stabili. 
Mai mulţi delegaţi, dintre cari delegaţii Franţei 
şi amicii lor, vor propune ca şedinţele să se ţină 
de acum încolo zilnic. Se crede, că această pro­
punere va fi aprobata în unanimitate. 
Contele de Welserscheimb a propus un amen­
dament după care corpul diplomatic din Tanger 
să controleze poliţia prin însărcinare dată inspec­
torului de poliţie. 
Baronul de Radowitz, delegatul Germaniei, a 
declarat, însă că chestiunea controlului poliţiei 
este pentru Germania punctul capital şi a adăo-
gat, că Germania ar fi silită probabil să se re­
tragă, dacă acest principiu nu ar fi adeptat. 
Delegaţii ruşi au făcut obiecţiuni cu privire la 
împărţirea poliţiei în porturi. 
Chestinnea Băncei nu a fost abordată. Şedinţa 
conferenţei a luat sfârşit la amiazi. 
S'au ivit dificultăţi foarte mari cu privire la 
chestiunea controlului de cătră corpul diplomatic 
al poliţiei în Maroc; totuşi majoritatea conzideră 
că spiritul de conciliaţiune rămâne neschimbat. 
Comitetul de redacţiune s'a întrunit eri seară 
spre a studia modificările de adus la proiectul 
de organizare al poliţiei. 
Contele de Welsersheimb a declarat, că arti­
colul 4 din proiectul austriac, privitor la Casa­
blanca, se retrage. 
Baronul de Radowitz, a declarat, că primeşte 
retragerea articolului. 
Conferenţa a adoptat cele 5 prime articole cu 
mici modificări. 
Ultimele trei articole, privitoare la inspecţiuni, 
a dat loc la o importantă discuţiune. 
De n o u se î n a r m e a z ă . Abea s'au alinat va­
lurile făcute pe apele din Orient de năile de 
rezbel, mirosul de sânge încă se simte pe 
câmpul de luptă delà Lioyang, Mukden şi în 
alte locuri; şi deja stăm de nou în faţa unui 
rezbel ruso-japonez, ce promite a fi tot atât de 
înspăimântător, tot atât de costisitor şi pustiitor 
ca cel din trecut. Cele două puteri de stat încă 
nu s'au odihnii bine după lupta de un an şi 
jumătate, n'au putut să se reculeagă cu totul 
după atâtea jertfe şi încă sunt pline spitalele, cu 
cei răniţi, şi iată acele două state de nou vreau 
să-şi măsure puterile. 
Paşii pentru reînceperea resbelului, după ştirile 
sosite, îi va face laponia şi în atare mod, că va 
luă măsuri opuse cu disposiţlile din pacea delà 
Portsmuth. Se înţelege, că Rusia a fost pregătită 
la acestea şi şi ea face paşii de lipsă. 
Vestea senzaţională a pus-o pe hârtie un ziar 
din Petersburg. Ziarul profesorului Srtona Ko-
valeszky, comunică aceasta veste zicând, că încă 
în primăvara aceasta se poate aştepta isbucnirea 
unui nou resbel ruso-japonez. laponia va ocupă 
părţile nordice ale insuielei Zahalin apoi platou­
rile Primorszki şi Kamcsatka, la ce Rusia va 
răspunde cu resbel. 
0 şcoală economică iractuală. 
Toţi bărbaţii noştri de bine au recunos­
cut, că poporul nostru în mare parte, în 
Ioc se înainteze în cele materiale, el sără­
ceşte. Este înfiorător a ne gândi măcar, că 
brazda de pământ moştenită delà strămoşi, 
să treacă în mâni străine ! Sunt multe pri­
cinile acestui rău, dar cea dintâiu este 
neştiinţa. Poporul german de pildă, care 
şi în ale piugăriei lucrează cu lumina ştiinţei, 
înaintează în toate. Reuniunea economică 
germană din Bănat susţine la 200 scoale 
poporale economice, în serile de iarnă ţine 
poporului prelegeri despre cultura diferite­
lor ramuri economice. Calea economului 
german e luminată, el merge cu siguranţă 
la lumina ştiinţei economice. 
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O bucurie nespusă ne-a umplut inimile 
vestea de laudă şi bucurie, că sinodul pro-
topopesc al tractului B.-Comloş, întrunit 
la 13/26 Martie a. c. în B.-Comloş, la pro­
punerea bravului preot Terenţiu Oprean, în 
unanimitate a hotărît: 
a) ca în centrul protteratului să se înte­
meieze cu 1 Septemvrie a. c. o şcoală eco­
nomică de model, pomana căreia să ser­
vească de model învăţătorimei tractuale, 
care se facă aici praxă sub conducerea învă­
ţătorului acelei scoale. 
b) în întreg tractul să se organiseze cursuri 
de repetiţiune, având învăţătorii propunători 
să fie împărtăşiţi de un mic onorar sau 
plată. 
c) cu supraveghierea acestor scoale eco­
nomice parochiale să însărcinează învăţă- j 
torul şcoalei economice de model din centru, j 
carele are îndatorirea a ţinea învăţătorilor 
tineri şi cursuri practice din economie. 
Pentru lucrarea regulamentului de orga­
nizare al acestor scoale s'a ales o comi-
siune constatatoare din membrii: Terenţie 
Oprean, Ioachim Muntean şi iuliu Vuia. 
Credem, că sinodul a depus în bune 
mâni planul măreţ de redeşteptare econo­
mică a poporului. 
Laudă se cuvine Prea On. Domn pro­
topop Paul Miulescu, laudă tuturor mem­
brilor sinodului protopopesc ai acestui tract, 
cari vrednici sunt a fi puşi în pomelnicul 
culiurei neamului ! 
iată numele lor: Terenţie Oprean, Silviu 
Bichicean, loan Popovici, loan Stana, Mihai 
Păcăţan, Atanasie Todan, Petru Pascu, 
Mihai Zomborean, Iuliu Vuia, Ioachim Mun­
tean, Iuliu Toţa, loan Rat, Eremia Popo­
vici, Savu Albu, Nicolae Pesăcan, Nicolae 
Zomborean, George Oprean, Teodor Fluture, 
Dimitrie Giurgiu, Luca Ionescu, Arcadie 
Muntean, Pascu Şustrean, loan Paicu, loan 
Velini şi Andrei Bălan. 
Este acum rândul stăpânirei mai înalte, 
ca să facă totul cu putinţă, ca hotărîrile 
frumoase trup să se facă spre binele po­
porului sătos de merinde pentru viaţă. 
Să susţinem cu ori şi ce preţ în manile 
noastre coperişul şcoalei primare, cursurile 
de repetiţiune ; cu atât mai vărtos, că co 
mitetul administrativ al comitatului Torontai 
a îmbiat stăpânirei şcoalelor noastre, să 
întemeieze atari scoale economice. 
Celor puşi în fruntea şcoalelor, rugarea 
noastră o îndreptăm şi Ie zicem : umblaţi 
până aveţi lumină! Ţineţi în manile învă­
ţătorimei noastre cursurile de repetiţiune, 
dacă nu voiţi a primejdui cu o zi mai cu­
rând întreaga zidire culturală a neamului. 
Amicul culturei. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 31 Martie 1906. 
— N u m i r e . Aflăm cu plăcere, că la 
nou sistemizatul post de interpret român 
pe lângă tribunalul reg. ung. din Arad a 
fost numit distinsul advocat dr. George 
Popa. 
— O îaptă lăudabilă, d e a m n ă de imitat. 
Primim următoarele : 
Din împrejurarea, că simţământul religionar slă­
beşte pe zi ce merge în popor şi pe lângă acea­
sta şi sărăcia se încuiba unde nu este economi-
zare casnică bună, ce ambele aduc ruinare familiară 
şi materială în popor. 
Pentru stârpirea relelor acestora vrednicul no­
stru părinte Moise Babescu ca adevărat păstor 
sufletesc, în şedinţa reprezentanţei comunale din 
15/28 Martie a propus şi representanţa una­
nim cu cea mai mare plăcere şi mulţămire a 
decis : 
1. Pe baza ordinaţiunii ministrului de interne 
nr. 21534 III. b. din anul 1904 ca în toate Du­
minecile şi sărbătorile gr.-or. de dimineaţa când 
să începe serviciul divin în sfta biserică birturile 
sa f i închise până la 2 ore p. m. precum şi când 
trece cu mortul şi procesiunea, boitele şi birturile 
să fie închise până după trecerea actului conform 
legii din a. 1868 ari. LIII. § 19. 
2. Neguţătorilor să nu le fie permis a da muie­
rilor pe contă nimic fără ştirea bărbaţilor mai sus 
de 5 cor. şi care va da îşi va perde banii şi va 
fi pedepsit delà 50 cor. în sus duplicat; căci s'a 
expiriat că din aceste provine mare sărăcie pe 
popor în folosul neguţătorilor. 
3. Mai departe oricare birtaş sau neguţător, 
carele va da marfa lui pe bucate sau alte obiecte 
casnice muierii fără ştirea bărbatului sau şi 
copiilor, să fie pedepsit delà 10 cor. în sus tot 
duplicat. 
Care sentinţă luându-se la protocol pentru aş- ş 
temerea şi aprobarea congregaţiei comitatului, de­
spre ce suntem siguri, că în interesul binelui po­
porului şi patriei o va aproba. M. Guta, înv. 
— Tu li par. ia şi nu Ungar i a . Comedia cu 
tulipánul a luat demensiuni atât de mari încât de 
acum Ungariei îi putem zice Tulipania. Mişcarea 
cu aceste flori e atât de mare, încât «naţiunea» 
maghiară e încununată tot cu tulipán. Presa coa­
liţiei a constatat, că şi bătrânul soare a ajuns 
acum în zodia tulipanului. Situaţia se mişcă în 
jurul tulipanului. Tulipán e întreaga ţară, tulipán 
austriac. 
Dacă guvernul va mai îndrăzni să reziste, cei 
dir; coaliţie îi vor răspunde cu tulipán. Dacă 
Domnitorul nu va orândui noi alegeri, îi vor de­
monstra cu tulipán, dacă n'a mai fi constituţie, 
dacă comitetul diriguitor va fi dizolvat, vor face 
grevă cu tulipánul. Cui îi va zice patria acum 
ori nici odată> îndată va sări şi va fugi în pră­
vălia lui Fischer, să-şi cumpere tulipán, ca astfel 
să-şi împlinească datorinţa faţă de patrie şi na­
ţiune. Dacă se culca, în botonicra paltonului 
din euer să strălucească tulipán, deci nu trebue 
ca prin rugăciuni să se îndrepte cătră D-zeu 
pentru binele ţării. Cine a plătit datoria pentru 
tulipán, altă datorinţa nu mai are faţă de patrie. 
Comercianţii fac adevărată concurenţă în jurul 
tulipanului. Sunt unii, cari îl vând ieftin, alţii 
scump. Sunt şi de aceia, cari falzifică. Unii sunt 
atât de complezanţi şi mari în sentimentele lor 
patriotice, încât cine cumpără delà ei un kgr. 
de zahăr s'au altceva, aceluia îi dă ca prezent un 
tulipán. Şi câţi au norocul, că astfel îşi pot vinde 
marfa lor cea rea. 
In presă s'a făcut o literatură de tulipán. Zăl-
nicele comunicate întăresc în marii patrioţi cre­
dinţa, că tulipánul e floare adevărat maghiară din 
ţara noastră şi nu e marfă din Viena. Poeţii scriu 
poezii despre tulipán. 
Strada Vienei de acum înainte va fi botezată 
strada tulipán. 
Nu că doară prin aceasta s'ar face cum va 
aluzie la împrejurarea, că tulipánul e fabricaţie 
din Viena! Nu! Prin aceasta voeşte să demon­
streze, că de acum înainte în Ungaria nu voeşte 
să se ştie de Viena nici după nume. Tot ce e 
unguresc va primi numele de tulipán. Guvernul 
drabanţilor va fi botezat guvernul tulipanului, din 
Kristóffy va fi Tulipán Joska. Astfel nădăjduim 
că nu se vor face alte încercări de maghiarizare, 
nici nu vor pretinde comandă ungurească. Cu 
un cuvânt vom trăi în o ţară de tulipán, şi chiar 
Ungaria va primi nou nume, numele de Tuli­
pania. 
Şi dacă după toate aceste nu va fi constituţie 
în ţară, acela ar fi proroc, cine va ştî spune, ce 
va urma apoi. 
— Din Cluj ni-se scriu următoarele: Luni 
seara în 26 Martie şi-a terminat baritonistul N. 
Corfescu ciclul reprezentaţiunilor dramatice, la 
cari fusese angajat din partea directorului teatrului 
din Cluj. 
In ultima reprezentaţie a debutat cu puternica 
operă «Rigoletto», în care a jucat escelent. In 
rolul bufonului «Rigoletto > 1'am văzut combinând 
perfect comicul cu tragicul. Râdeai de el, când îl 
vedeai cu câtă artă face pe bufonul şi simţeai 
o vădită durere, când frânt de durere îşi caută 
fiica răpită de sbirii prinţului. Posesor al unei 
voci cu un volum respectabil şi timbru foarte: 
pronunţat i-a reuşit să inter • 
tragicul bufon. Afară de acea--
 л п і 
vedit, că e şi un escelent me' . «ri grei 
scenă, căci el stăpânea cu jocul său , .--actorii 
de profesie. 
In săptămâna trecută a debutat de douăoari în 
«Bărbierul de Sevilla* împreună cu primadona 
operei din Paris, Ivoune de Treville. Dacâ-i vorba 
de a face oarecare comparaţie între aceşti doi 
stăpâni ai artei muzicale fără încunjur putem 
afirma, că nu se deosebeşte unul de altul, doar 
întru atât, că Corfescu e bariton, iar Treville so­
pran, încolo aceeaşi şcoală perfectă, acelaş joc 
escelent de scenă, acelaş volum larg în voce, 
aceeaşi interpretare fidelă de sentimente, aceeaşi 
fire şi înfăţişare simpatică... 
Despre «Lucia» şi Trovatore» s'a vorbit cu 
altă ocaziune. 
Ş'acum pleacă Corfescu delà Cluj. Pleacă în­
soţit de simpatia şi admiraţiunea publicului, pe 
care Га fascinat cu vocea şi jocul său de scenă ; 
iar cu sine duce trei cununi de lauri, pe cari ie-a 
primit delà Românii şi Ungurii din Cluj, cari 
i-au încununat plini de recunoştinţă bogata lui 
artă. 
D r a m ă d e d r a g o s t e pe s t r a d ă . Din 
Sarvaş ni-se scrie. Mihai Ontyik de 22 ani şi 
Iuliana Kis de 17 ani, erau îndrăgostiţi de mai 
multă vreme. Tinerii însă n'au avut fericire din dra­
gostea lor, căci tată! feciorului şi mama fetei n'au 
voit nici să audă de dorinţa lor la căsătorie. 
In săptămâna trecută feciorul făcuse ofert fe­
tei să se mute din Sarvaş şi fără binecuvântarea 
j preotului să încheie căsătoria, ea însă n'a în-
І drăznit să facă acest лаэ şi 1-a rugat pe iubitul 
j ei se nu mai vină ia ci. Tânărul îndrăgostit s'a 
învoit la toate cu condiţia însă, ca încă odată în 
zori de zi să se întâlnească. 
Fata s'a învoit şi eri s'au şi întâlnit, dimineaţa 
la orele 4, în margine de sat. Se împopulà deja 
strada, când cei îndrăgostiţi plecau spre casă. 
Ontyik a rugat-o să nu-1 părăsească, dar ea a ră­
mas pe lângă hotărîrea de mai nainte. Atunci el 
z scos revolverul şi a împuşcat de două ori 
asupra ei lăsându-э moartă, apoi şi-a îndreptat 
] revolverul şi asupra lui. Când a venit ajutor, mai 
j trăiau încă, dar nu peste mult ambii au murit. 
El a luat hotărîrea aceasta de mult, căci s'a 
I găsit epistolă la el, unde cere scuză pentru cele 
! făcute. Despre tatăl său nu aminteşte nimic. 
— M o a r t e s u s p e c t ă . In apropiere de comuna 
! Mândruloc, au scos din Murăş un cadavru. An-
I tistia comunală a făcut îndată cercetare şi s'a 
aflat, că mortul este Andreiu Vormittag, frizer în 
Chesinţi. Constatându-se aceasta i-s'a făcut în­
mormântarea cuvenită. 
După înmormântare însă întreaga afacere a luat 
o nouă întorsătură. 
Soţia lui Vormittag s'a înfăţişat la procuratura 
din Arad şi a spus, că bărbatul ei când s'a de­
părtat din Chesinţi a avut la sine 100 coroane 
şi un lanţ de argint şi când cadavrul Iui a fost 
scos din Murăş, n'a găsit la el nici lanţul nici 
banii avuţi. Astfel să iscă bănuiala, că frizerul a 
fost jertfa unor hoţi. Procuratura a dat ascultare 
vorbelor soţiei lui Vormittag, şi a exhumât ca­
davrul, mergând la faţa locului mai mulţi medici 
cari vor constata, de ce moarte a murit Vor­
mittag. 
— în t reg i re . Ni-se scrie: In numărul 48 al 
» Tribunei « s'a publicat numele celor cari au con­
tribuit cu suprasolviri la petrecerea aranjată în 
11/24 Februarie din Mehala. Insă din greşală a 
rămas un domn afară. Vă rog dar să publicaţi 
ulterior pe domnul Dr. Ţie *le Petru, advocat, cu 
4 cor. 
Deţ inere senzaţ iona lă în New-York. 
Din New-York se telegrafează ; că procurorul de 
stat, Ierome a primit ordin, ca să deţină mai 
multe persoane de poziţie înaltă în viaţa publică. 
Deţinerile sunt în legătură cu descoperirile 
făcute la băncile de asigurare, unde s'a adeverit, 
că conducătorii acestor bănci au folosit banii 
spre scopuri politice. 
— N a p o l e o n şi litera «M.» O foaie engleză 
a scos la iveală rolul literii «M» în viaţa lui 
Napoleon. Prima luptă mare a dobândit-o la Ma-
rengo. Marboc a cunoscut în Napoleon pe omul 
genial. Melas i-a deschis drumul spre Rusia. 
Mortier a fost primul general a lui. Moreal l-a 
trădat şi murat fost primul martir a lui. Maria 
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 : ost steaua conducătoare în viaţa lui 
Metternich 1-a învins pe terenul diplomaţie. Nu-
mareşali, Massena, Mortier, Mar-
ашШаПІ şi a lor două-zeci şi şase ge­
nerar.' «вЩіиі s'a început cu litera «M». Cea 
mai mare încredere şi-a pus-o în Muraet, prin­
ţul dl Bassana. A câştigat luptele delà Moscva, 
Montrnirail, şi Moutezan. Milano a fos; primul 
oraş, unde s'au încuibat duşmanii lui. 
A pierdut Egiptul în urma rieisteţimei lui Me-
noa. Pe Papa Pius al VII 1-a aruncat în închi­
soare cu ajutorul lui Miallis. Malet şi Marmonî 
au făcut conjuraţie contra lui. Mazet, Montaliveî 
şi Mollein au fost primii lui miniştri. Liteza «W» 
însă ne arată sfârşitul gloriei lui la Welington şi 
Waterloo. 
— Obice iu r i c u r i o a s e . La noi e obiceiul să 
se deà un nume copilului chiar delà naştere, iar 
când e botezat rămâne cu acest nume, sau cu 
un altul, pe care i-l'a dat naşul. Obiceiul acesta 
nr. e general, căci la catolici se dă copiilor prin 
botez câte două şi chiar trei nume, iar Spaniolii 
au adesea chiar câte zece nume. 
In laponia e însă cu totul altfel. Mama se fe­
reşte de a dà noului născut vr'un nume, înainte 
de a împlini cinci sau şase săptămâni. Atunci e 
dus cu o deosebită ceremonie là cel mai apro­
piat templu şintoist. 
De acord cu familia, preotul scrie trei nume 
diferite pe trei bucatele de hârtie subţire, pe cari 
le aruncă în sus, în timp ce părinţii se roagă 
zeului familiei. Prima din cele trei hârtiuţe care 
atinge pământul indică numele pe care-1 va purta 
copHul pâna la vârsta de 3 ani. 
La această epocă părăseşte hainele copilăriei 
pentru a îmbrăca un nou costum. O nouă cere­
monie are loc şi i-se dă un nou nume. 
La vârsta de 15 ani, tinărul japonez e declarat 
maior. Pentru a celebra acest eveniment ia un alt 
nume, pe care-1 va schimba iar la epoca căsă­
toriei. 
Obiceiul acesta nu încetează decât la moarte: 
atunci japonezul primeşte un ultim nume cu care 
va fi desemnat pe viitor în rugăciunile familiei. 
— Un far p lu t i t o r . In nordul Scoţiei, în 
mijlocul mării, se află un far compus dintr'un 
bastiment tot atât de lung cât şi de larg. 
Bine fixat de 'punte şi legat din toate părţile 
cu cabluri puternice, un catarg enorm, înalt de 
vre-o opt metri, suportă camera lămpilor şi re-
flectoriile. Un clopot puternic, atârnat înaintea 
catarg tlui şi a cărui limbă e pusă în mişcare 
printr'un sistem de ceasornic, sună fără în­
cetare. 
Bastimentul conţine reservorii de o capacitate 
suficientă pentru a alimenta cu petrol lămpile fa­
rului timp de o lună. 
Bine înţepenit cu ajutorul unei ancore grele, 
bastimentul a rezistat la toate asalturile valu­
rilor. 
Când a fost înfiinţat acest far plutitor se ho-
tărîse să i se dea un păzitor pentru suprave­
gherea materialului şi buna funcţiune a lămpilor 
şi a mecanismului. In fiecare lună, odată cu 
gazul necesar pentru lămpi, trebuia să i se aducă 
şi provizii. 
Primul păzitor, la vederea vasului cu aprovi­
zionarea, s'a aruncat în mare ca să scape mai 
curând de închisoarea sa şi nici rugăciuni, nici 
promisiuni nu l'au putut îndemna să se reîn­
toarcă la postul său.. încă o zi, şi mă sinuci-
deam, a zis dânsul . . . Izolarea aceasta este 
înspăimântătoare ! . . .* 
A doilea păzitor, un marinar renumit pentru 
mutismul său, a rezistat cinci luni. La a cincea 
vizită a vaporului a fost găsit într'un colţ, cu 
ochii în văzduh, bun de legat . . . 
Cel de al treilea, abia după opt zile a lăsat 
farul, lămpile şi reflectoriile în voià Domnului şi 
a fugit în Scoţia cu o barcă de pescari care tre­
cuse pe acolo. 
In cele din urmă funcţiunea de paznic a fost 
suprimată şi înlocuită cu un supliment de me­
canism care stinge lumina în zori de ziuă şi o 
reaprinde când se înserează, pe când, fără teamă 
de a jena pe cineva, clopotul sună, sună fără 
încetare. 
— Asasini i r ege lu i Sâ rb i e i . Din Belgrad se 
vesteşte : afacerea asasinilor regelui a ajuns în un 
stadiu decizător. Afacerea va fi rezolvată în astfel 
de mod, că o parte însemnată dintre oficerii, 
cari au luat parte la conjuraţia din 11 Iunie 1903 
se vor depărta din postul lor, adecă compună-
torii actului de conjuraţie, cel ce a deschis por­
ţile conacului, oficerii, cari au ucis părechea 
regală şi cari au aruncat cadavrele pe fereastră 
afară. Se crede, că întreaga afacere va fi rezolvată 
cu totul în luna Aprilie. 
- - D o a u ă mii c and ida ţ i d e d e p u t a ţ i . In 
Francia nu peste mult se vor face noi alegeri. 
Deşi încă nu s'a pus termin pentru noile alegeri, 
cu toate acestea se face o mare agiiaţie încă de 
pe acum şi sunt peste doauă mii de candidaţi. 
Acestea umblă în cercuri desvoltând o agitaţie 
şi o acţiune ne mai pomenită de mare. 
M i l i o a n e l e l o c o t e n e n t u l u i S c h m i d t . 
Locotenentul Schmidt, eroul revoluţiei maritime 
delà Sebastopol, care nu de mult a fost împuş­
cat pe inzula Beresan, erà un om foarte avut. 
După o telegramă sosită din Odessa încă înainte 
de ajungerea lui în închisoare i-a fost cu putinţă, 
ca averea lui de şapte milioane ruble să o lase 
în siguranţă. Astfel dară statul nu poate să-i 
confişte averea. Aceasta împrejurare încă a ajutat 
tribunalului ca să-1 judece pe Schmidt la moarte. 
M a r e n e n o r o c i r e d e m i n e în l a p o n i a . 
Din Tokio se vesteşte, că în minele de cărbuni din 
Takasima, aproape de Nagaszak s'a întâmplat o 
explozie, ce a omorît 250 oameni. 
— D e v r e m e a î n c e p u t . In comuna Ulbers­
dorf, ucenicul Artelt Rudolf, abeà de 16 ani a 
încercat să ucidă. Tânărul ucenic era aplicat la 
comerciantul Heisig Rudolf. Luni după prânz s'o 
prezentat la soţia şefului său şi a rugat-o, ca să 
vină imnediat în locuinţa de dormit a calfelor, 
pentrucă unul dintre aceştia de mult fură din 
prăvălie şi că obiectele furate să pot găsi acum 
ascunse sub pat. Femeia, fără să bănuească ceva 
a ascultat de ucenic s'a dus şi când s'a plecat 
să se uite sub pat, el a luat o rudă de fer din 
apropiere şi cu aceea a lovit-o de mai multe ori 
în cap. Femeea a mai avut însă atâta tărie, ca 
să fugă la fereastră şi să strige după ajutor, apoi 
a căzut fără simţire. Ajutor a şi sosit îndată, 
ucigaşul a fost prins şi dat pe mâna poliţiei. El 
a voit adecă să ucidă pe femeea care era singură 
acasă, apoi să fure banii stăpânului său. Femeea 
e grav rănită, dar sunt nădejdii de însănătoşare. 
Т)гЛг s ta t i s t ice . ТУ.л -.latele statistice c o l e c ­
ţionate de statistica generală a statului român re­
zultă, ca în primele nouă luni din anul trecut, adecă 
de 1 Ianuarie până la 1 Octomvrie 1905, au in­
trat în ţară 6.252.016 lei şi 93 bani în aur, 9.188 
lei în argint şi a eşit din ţară 12.060.003 lei şi 
89 bani în aur şi 27.446 lei în argint. 
In perioada corespunzătoare din 1904, a întrat 
în ţara 11.170.557 lei şi 07 bani în aur adică cu 
4.918.538 lai mai mult ca în anul 1905 şi a eşit 
din ţară în 8.364.571 lei şi 12 bani în aur, adică 
cu 3.695.432 lei mai puţin ca în 1905. 
— O p l ă c u t ă s u r p r i n d e r e d e s f i n t e l e 
P a ş t i este fără îndoială o poliţă de asigu­
rare pe viaţă în favorul soţiei, a copiilor, a 
rudeniilor, sau pentru amici, la cari ţine tot 
omul de bine. 
Şi pentru donaţiuni filantropice, la bise­
rici, şcoli etc. prin o asigurare a vieţii se 
poate ajunge pe calea cea mai uşoară la un 
capital respectabil. In privinţa aceasta atra­
gem atenţiunea onoraţilor cetitori, recoman­
dând institutul de asigurare «Transilvania» 
din Sibiiu. 
— Schveffer şi V ö r ö s , florari în Arad, pa­
latul minoriţilor. Efeptuesc pe lângă preţurile 
cele mai moderaie cununi, buchete şi alte îm­
podobiri de flori. Planuri pentru parchetare fac 
— Magaz in d e s to fă d e fabr ică , Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 meni stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3'30—4 -40—6 -60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— F e m e i l e e n g l e z e , nici odată nu folosesc 
al faţă decât «Lapte de castravete» ce se găseşte 
în adevărata calitate engleză în farmacia în Balassa 
K., în Budapest—Erzsébetfalva. Spre influinţă 
sigură şi e nestricâcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceleia 
îi dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ 120. 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia Iui Ballassa Kornél, Budapest—Er­
zsébetfalva. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi la drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Beţia duce la păcat şi mizerie. Atra­
gem atenţia asupra anunţului „Am fost beţiv" 
al spiţeriei luî Franki Antal din Seghedin. 
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Şimleul-Silvaniei. 
Ne-a surprins faptul, că vedem apărând o carte 
în Şimleu; dar ni-a înveselit împrejurarea, că au­
torul este profesor la gimnaziul din Beiuş, de 
unde aşa puţin şi rar se publică lucrări româ­
neşti, în comparaţie cu Blajul şi Braşovul. . . 
Am cetit cu interes şi nu fără mulţumire bro­
şura dlui Cuparu ; pentru care motiv şi credem a 
face servii însuşi autorului broşurei din cestiune, 
relevând câte-va observaţi uni prealabile, până a 
fiitrà în desbaterea problemei elaborate de d-sa, 
cu pricepere. 
Dl Cuparu se plânge, în introducerea lucrării 
sale, de lipsa de unitate a limbii noastre literare, 
ceeace se cunoaşte — şi pe stilul său ! — mai 
ales pe <grecismele, turcismele», etc. neînţelese 
Ia noi şi prea împestriţătoare a limbii scrise în 
România. 
In ce priveşte limba scrisă de unii gazetari şi 
în administraţia României, fără îndoială, încape 
critică ; dar cine a înţeles pe Creangă, (atât de 
popular Ia noi) va putea înţelege şi pe Sadoveanu. 
Ş'apoi imposturile < străine» nu se pot înţelege 
din dicţionarul lui Şăineanu (care, jidan fiind, 
deşi «savant» şi crescut în România, n'are atâta 
simţ de limba românească, ca să concordeze ge­
nurile), ci mergând la faţa locului, zăbovind câ­
teva vacanţe (profesorii mai ales !) prin România, 
nu umblând ca unii, prin ţări îndepărtate şi scri­
ind lucruri frumoase ca cuprins, dar execrabile 
ca limbă română . . . 
Nu caut însă să discut acî problema purităţii 
libmii literare la noi, ci indic numai mijloacele con­
ducătoare la singurul ideal, pe care trebue să-I 
cultive toţi intelectualii români, scriitori ori ne­
scriitori de pretutindeni, ideal pe care trebue 
să-1 pregătim, pentru desăvârşirea unităţii cultu­
rale a neamului românesc. 
Şi cu aceasta voi trece la apreciarea lucrării 
dlui Cuparu: Românii şi vetro-slavii». 
Cine au fost vetro-slavii şi unde au fost aşezaţi? 
Aceasta e problema, a cărei resolvare şi-o pro­
pune dl Cuparu, scoţând ulterior, din concluziile 
stabilite, aplicaţiuni, relative la desfăşurarea isto-
rică-bisericească a neamului românesc. 
Luând de bază un studiu al Iui George Volf: 
«Az egyházi szláv nyelv hazája és a magyar 
honfoglalás >, autorul susţine, că patria străbună 
a vetero-slavilor (paleoslavi le zice filologul sla­
vist Leskien!) ar fi Pannónia, unde dânşii se gă­
seau încă din veacul VI şi stăpânesc până şi ţi­
nuturile Daciei lui Traian, politiceşte şi şi bise-
riceşte, după timpul lui Ciril şi Metodiu. 
Pentru dovedirea aserţiunei sale, autorul se 
razimă pe filologie, făcând un subtil (ear prea 
puţin extins) studiu asupra elementelor paleo-
slave din limba maghiară şi limba română. 
Incidental amintesc, ca o paranteză, că dl Cu­
paru întrebuinţează cu destul spirit argumentul 
filologic pentru a atâta increştinarea elementului 
românesc în epoca anteslavă, din care fapt scoate 
şi un argument pentru continuitatea noastră în 
Dacia Traiană. In ori ce cas, partea despre »Ler» 
şi «Iele» putea să fie mai desvoltată, într'un stu­
diu de filologie. 
In ce priveşte aşezarea paleoslavilor în Orien­
tul nostru românesc — delà începutul formaţiu-
nei sale—, nu era rău ca autorul să ţină seamă 
şi de cercetările istorice; căci deşi citează pe 
Schafarik, nu aminteşte concluziile istorice ce se 
pot trage din cercetările Iui asupra toponimiei Ba­
natului Severinului, de esemplu ! (Slavische Al-
ferthümmer). Căci, după unele conjecturi istorice, 
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e cu putinţă ca elementul paleoslav să fi fost, în 
parte, ante-roman, în Dacia, iar teritorul forma-
ţiunei poporului român să se fi întins (învrâstat 
cu elementul slav, în parte) din Carpaţi, până în 
munţii Macedoniei. 
Dacă însă facem aceste reflexiuni în fuga con­
deiului, nu însemnează că depreciăm munca dlui 
Cuparu, ci din contră ne bucurăm de apariţiu-
nea cărţii sale bune. Dar un lucru, totuşi, să ni 
se permită, să nu înţelegem, ce vrea să spună 
d-sa în alineatul ultim al broşurii sale, de 
încheiere : 
»Periodul primejdios pentru Români, al in­
fluenţei prime vetero-slavice, ajunge sfârşitul său 
în urma venirei Ungurilor, la capătul secolului 9. 
Al doilea period al influenţei slavone îşi ajunge 
capătul în 1643, iarăşi prin un amestec unguresc, 
adecă prin ordinul Iui Rákóczy, până ce unirea 
din 1700 cu biserica Romei face peste putinţă 
pentru totdeuna ori şi ce influenţă slavă asupra 
Iimbei şi a culturei noastre. 
Mie mi se pare, că despre aceste fapte istorice 
pline de urmări salutare, ar fi bine să medităm 
mult, foarte mult...« 
* 
»Mie mi se pare«, că nu trebuie »să medităm 
foarte mult«, ci să ne prindem cu inimă, cu 
energie de muncă, sub lucirea razelor încălzitoare... 
căci când e vorba de viitorul şi mântuirea noastră 
culturală: Ab Oriente lux... Sfinx. 
•'fi 
In Tipografia «Luceafărul» din Budapesta a a-
părut : «Л román helyesírás története^, scrisă de 
Dr. losif Siegescu, profesor la gimnaziul de stat 
din Budapesta. 
In ^Institutul tipografic» din Şimleul-Siivaniei a 
apărut: Păstorul sufletesc*, ziar periodic de pre­
dici, redactat cu înalta permisiune a Măritului Ordi­
nariat de Gherla şi edat de loan Budişan, Alimpiu 
Coste şi Avram Dragoş preoţi. Apare odată pe 
lună. 
In Tipografia «Diecezană» din Arad a apărut : 
< Dialoge*, de luliu Orofşorean. 
Nr. 27/1906. 
CONCURS. 
» Asociaţiunea pentru literatura română şi cul­
tura poporului român « va conferi pentru anul 
şcolar 1905/6 un stipendiu de 200 cor. din »Fun-
daţiunea Oeorgiu Boieriu din Vadu«, pentru un 
elev de naţionalitate română, ce urmează la vre­
una din şcoalele medii din patrie, având preferinţa 
în înţelesul literelor fundaţionalie aceia, cari sunt 
înrudiţi cu fericitul fundator. 
Cererile pentru acest stipendiu au să se înain­
teze Comitetului central al «Asociaţiunii^ în Si­
biiu (Nagyszeben), strada morii Nr. 6, cel mult 
până la 20 Aprilie st. n. a. c. provăzute cu ur­
mătoarele documente: 
a) Atestat de botez, 
b) testimoniu de pe anul şcolar 1904—5. 
c) atestat de paupertate, 
d) documente prin cari să se constate înrudirea 
cu fericitul fundator. 
Cererile întrate după terminul de 20 Aprilie n. 
nu se vor conziderâ. 
Sibiiu, din şedinţa comitetului central al »Aso-
ciaţiunii pentru literatura română şi cultura popo­
rului român « ţinută la 27 Ianuarie 1906. 




A N U N Ţ . 
Conzistorul gr.-or. român din Arad anunţă 
preventiv, că pământurile fondului preoţesc 
diecezan din Sânrnihaiul-român din 1561Ţ^O 
şi din Chişoda de 435 jughere catastrale se 
vor esarinda în primăvara anului 1907 cu 
începere delà 1 Octombre al acelui an pe 
restimp de 6 ori 10 ani. 
Arad, din şedinţa conzistorială a senatu-
epitropesc ţinută la 9/22 Martie 1906. 
loan I. Papp m. p. 
Episcop. 
Economie. 
ч / Arad, 31 Martie 1906. 
V 
Istoria comerciului. La societatea 
«Femeilor Române», dl N. Iorga profesor 
universitar, şi-a desvoltat аЗ-а dsale confe­
rinţă: Din trecutul românesc. 
Conferenţiarul face istoricul breslelor din 
Muntenia şi Moldova din secolul al XVIII 
şi prima jumătate a secolului al XIX-lea 
arătând modul de constituire a breslelor, 
importanţa şi raţiunea lor de a fi. Inzistă 
asupra numărului mare de bresle — exis­
tente în timpul acela, provenit din faptul, 
că pentru ori ce specialitate, cât de mică 
se constituia o brezlă aparte. 
Citează mai multe brezle, a căror impor­
tanţă ar fi secundară, între cari şi aceea 
a «şerbetarilor », o specialitate de meseriaşi 
cofetari, cari se ocupă exlusiv numai cu 
prepararea şerbeturilor la boeri. 
In a doua parte a conferenţei, dl Iorga 
se ocupă de comerciul românesc între anii 
1780—1830, relevând faptul, că marii co­
mercianţi din epoca aceasta, cari aveau re-
laţiuni comerciale cu Ardealul, Turcia, Rusia, 
Austria etc., erau de naţionalitate străină: 
Turci, Evrei, Armeni, Greci ; case de comerci 
româneşti sunt puţine, iar afacerile comer­
ciale restrânse ; se pot menţiona casele de 
comerci, zise româneşti : Scurty, Lada, Hagi, 
Popp, Vârnav. 
Cei dintâiu, cari au venit în porturile 
noastre: Brăila şi Galaţi, pentru afaceri co­
merciale au fost: Austriacii, Ruşii şi Ita­
lienii supuşi ai regatului Sardei, între anii 
1830—1834. Profitul cel mare însă I-a avut 
Germania. 
Cu introducerea modelor noui, la anul 
1880 s'a făcut o schimbare în comerciul 
românesc, 
Se importau în ţările române, obiecte de 
îmbrăcămite ca postavuri sileziane, cituri; 
la 1830 pălăriile de dame ; delà 1880 peruci 
mobile, mai ales canapele, cari au înlocuit 
vechile divanuri boereşti, — galoane de fir 
şi în sfârşit, diferite articole de coloniale, 
alimente străine. 
Tratate comercia le . Ziarul vienez «Neues 
Wiener Tagblatt» află, că tratativele comerciale 
cu România vor fi reluate, numai când se va fi 
încheiat tratatul comercial cu Serbia. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 3o Martie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 (100—clgr.) 1643 -1646 
Secară pe Aprilie 1354 -13-56 
Orz pe Aprilie 15-54—15-56 
Cucuruz pe Mai 13-30-13-32 
Orâu de toamnă pe 1906 1 6 4 2 - 1 6 - 4 6 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară: Bătrâni, grei părechea 5» grtu-
ate peste 400 klgr. fii.; bătxmi < mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. - fii.; timri grer în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii.; calitate s â r i r a n a : grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240- 260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fi!. 
Posta Administraţiei. 
/. C, Cefa. Cartea dtale cea dintâiu n'am pri­
mit-o. S. I. locueşte în str. Józseffőherczeg-ut 2. 
(Edificiul «Victoriei»). 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : G e o r g e Nichin. 
Numai într'o casă, 
în care copii sunt sănătoşi şi viguroşi, domneşte 
fericire şi mulţămire. Unul dintre cele mai bune 
mijloace pentru a aveà copii sănătoşi este EMUL-
ZIUNEA alui SCOTT, o emulziune din cea mai 
bună unsoare de peşte medicinală din Norvegia 
mestecată cu hipofosfiţi de var şi nátron. Unde 
se foloseşte EMULZIUNEA alui SCOTT, acolo 
nu se află copii debili ori bolnăvicioşi şi în creş­
tere înapoiaţi. 
Toţi copii o iau bucuros, căci EMULZIUNEA 
lui SCOTT e dulce şi plăcută şi e mistuibilă şi 
pentru stomacul celui niai debil copi!. Pescarul 
cu bogatul cel mare este semnul care garantează 
procedura veritabilă a Iui Scott. 
Se poate căpăta în ori ce apotecă . 
Cu provocare la aceast ziar, pe lângă trimiterea 
a unor timbre de 75 fileri, trimit fără altă cheltuială 
1 sticlă de probă. 
L Apoteca orăşănească a iui Emil Budal 
Budapesta, IV., strada Vácz nr. 34—50. 
Preţul unei st icle or ig inale e de 2 .50 cor. 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 






Bursa de bucate din Timişoara. 
Cor. 15-50—15-60 Grâu : 78—100 klgr. 
79—100 « — • — 
Secară: 100 < 1220-
Orz: 100 « 13-50-
Ovăs mercantil 100 klg. 1410 -
« cernut 100 klgr. 13-30-
Cucuruznou 100 « 13-20-
« vechiu 100 klgr. — • — 
Preţul a lcoo lu lu i în Arad. 
Alcool rafinat în mare Cor. 
« « « mic « 
« brut « mare « 










Cele mai fine şi mai elegante haine 
p e n t r u b ă r b a ţ i , c o p i i 
şi cel mai potrivit şi cel mal ieftin 
isvor de cumpărare pentru ori-ee Îm­
brăcăminte se află Ia 
Mostovitz Zsipoid 
A r a d , Edificiul teatrulu i 
u n d e e a s o r t i m e n t b o g a t ş i 
c e l m a i b u n c r o i . 
Trag atenţiunea binevoitoare a P. T. preoţi, 
precum dnilor teologi şi pedagogi asupra îra-
brăcămintelor 
„ Ş a g u n a " 
făcut de mine, ce se poate cumpăra esclu-
siv numai la mine, precum şi redlngate şi 
veste preoţeşti. 
Ori-ce îmbrăcăminte cumpărată delà mine, 
se străformă după măsura corpului fără nici 
o plată. 
Telefon-nr. pentru oraşi şi comitat : 534 
întrebuinţarea telefonului pentru P. T. public 
e gratuită. 
Comande din provincie se efeptuesc j 
momentan. 
j 
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întemeiat la 1850. 
I A N 
îutre plăcerile vieţii familiare, fără în­
doială se ţine şi pianul, ce în magasinul 
m e u se găseşte în forme nouî, • delà 7OO 
cor. In sus, iar cele folosite delà 2 0 0 cor. 
începând. 
Folosirea de pian, pe lună 8 coroane. 
Tocmirea pianelor în provincie şi In 
loc, o îndeplinesc prin adjutantul meu 
de specialitate. 
Kauf- IJJJGU. Verkaef-TAUICI • iri i-f UBWlttE*T 
J . K R 1 S P I H A R A D 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMiNIEI. 
1905 
12 Martie 
in biblioieca mea de împrumutare 
în care se găsesc opuri literare în limba 
maghiară, germană şi francesă în cel maî 
mare s ch imb. Preţul de citit p e lună e 1 
cor. far după v o l u m 8 fllerî, 
Krispin József 
























46091924 Réserva metalica Aur . . . 74857701 
19492500 „ trate Aur . . . . 31125000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . . 5028700 
„ - în cont curent 18501767 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ « » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşinî de Imprimerie . . . . . 
Gheltuell de Administraţiune 
Deposite libere . 
Compturl curinţl 
Compturl de valori • • • 
PASIV 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisăril imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
Compturl curinţl 
» 
Soomptul 5% ~"4« *м I 
*) Dobânda 6% s c o « „ 
1906 























Û iiittitf: • 
•I Am onoare a aduce la cunoştinţa că am deschis tn • = 
AÎ&CL — steaua, lemnului (Fa-utcza) — Ш. 1. 
o f a b r i c ă de maş in î ag ronomice 
= = = = = sub firma înregistrată Ia tribunalul comercial . 
VUT 
. Dispnnlnd de mijlor.ee lndestulitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute in — 
o o AustrcuKga-rja, Germania şi America o o 
mă aflu In plăcuta posiţie a p r o d u c e şi servi pe onoratul public 
o o o cu tot felul de maşinî a g r o n o m i c e o o o 
din m a t e r i a l d e p r i m a flasă ş i pe l î n g ă pre-
o — o — o ţ u r i l e cele іші a Y a n t a g i o a s e . o — o — o 
z = In special fabric, diverse maşini de sămănat, secerat, sfăra-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Şeitanii), prese de vin, pompe preoum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţiunî de mori, joagăre şi ţiglăril mici şi mari, după 
cele mal moderne şi mal practice sisteme recunoscute in branşele 
maşinăriilor sus numite. •— 
Procur, mijlocind preţurile cele mal avantajoase, maşini de 
abor şl treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atit de construcţiunea maşinilor cat şi de ma­
terialul cel mal bun. -
Efectuez totdeodată lucruri de lăcătuserie şi tot felul de re­
paraturi de maşini, 
cu preţuri foarte moderate , pe lîngă serviciu cinsit 




A Kern şi petroVics 
• V 
comersant de mărfuri coloniale, vin, şampanie, rum, 
ape minerale şi cărnuri de vînat 
Oradea-mare, Strada principală 
(vis-à-vis de firma Huzella M.) 
c r u c e a d e a u r " . 
Cei mai i e f t i n i s v o r de aprovisionare. 
Săminfe economice 
de grădină, straturi şi flori 
pe cari le punem cu calitatea cea mai bună şi proas­
pete, sub respundere, la disposiţia on. public, mai 
departe 
felurite articole de post, ş. a. felurite soiuri de peşti 
din ţeara şi străinătate, afumaţi ori în ulei, felurite 
brânzături, zilnic tea şi unt proaspăt şi ulei ţinut în 
ghiaţă, de săminţe de cînepă, 
recomandăm bogatul nostru asortiment atenţinnei on. 
public. 
K e r n şi Pe t rov i cs 
comersanţi de coloniale 
O r a d e a - m a r e , Strada principală. 
J 
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ALIANŢA MAEŞTRILOR DE ЖОЪІІЕ DIN ARAD 
= = = = = vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. ============ 
Recomandă bogatul magazin de mobila cea mal modernă, lncrata esclusiv de măiestrii aradani 
ЬШШІ COVOARE ŞI C O i r m î l f R L 
iind scopul ucsini a aduce în. cobtact direct publicul cu măiestrii, punem la disposiţia onorabilului public 
tea mai Iii ti rtrile cele mal favoraie I 
Cu p l a n u r i s e r v i m gratu i t . 
Atragem atenţiunea publicului asupra magasinului nostru principal din calea Archiduceiufi 
Iosif No. II. pe care îl ţinem numai până în l a August. 1 
Protejarea onor. public o cere: 
Ë = = ^ | | = 1 Ê Az Aradi JittorKfezitíí JjiarojoK 5zöV«tH«zetej 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
Splendida iluminaţie seara până la ora II. 
